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Resumen
Objetivo:  Analizar  las  competencias  específicas  y  los  resultados  de  aprendizaje  en  destrezas
en el  Grado  de  Podología  de  la  Universidad  de  Barcelona.
Material  y  métodos:  Estudio  descriptivo,  transversal  y  prospectivo  mediante  un  cuestionario
de 60  preguntas.
Resultados:  La  competencia  mejor  valorada  fue  la  morfología,  estructura  y  funciones  del  pie
normal, sus  manifestaciones  patológicas  y  métodos  de  exploración  y  diagnóstico,  mientras  que
la menos  valorada  fue  la  capacidad  de  comunicar  en  los  foros  científicos  los  avances  profesio-
nales. Las  asignaturas  con  mejores  resultados  de  aprendizaje  fueron  Principios  y  técnicas  en
quiropodología  y  Ortopodología  aplicada.
Conclusión:  Este  estudio  permitirá  aplicar  cambios  de  mejora  en  los  planes  docentes.
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Results:  The  best  rated  competition  was  the  morphology,  structure  and  functions  of  the  normal
foot, its  pathological  manifestations  and  methods  of  exploration  and  diagnosis.  The  lowest
valued was  the  ability  to  communicate  professional  advances  in  scientific  forums.  The  subjects
with the  best  learning  results  were  Principles  and  Techniques  in  Chiropodology  and  Applied
Orthopedics.
Conclusion:  This  study  will  allow  to  apply  improvement  changes  in  the  teaching  plans.












































































El  proceso  de  Bolonia  ha  puesto  en  marcha  la  transforma-
ión  educativa  que  impone  a  las  universidades  del  Espacio
uropeo  de  Educación  Superior  (EEES)  la  obligación  de  orien-
ar  la  educación  de  Grado  a  la  obtención  de  competencias»1.
or  tanto,  dicha  implantación  ha  sido  una  tarea  y  un  esfuerzo
ue  los  docentes  de  la  universidad  española  siguen  desarro-
lando  con  la  entrada  en  vigor  del  EEES.  Está  centrada  en
l  producto  de  la  educación,  con  un  profesional  que  ha  de
dquirir  las  competencias  en  conocimientos,  habilidades  y
ctitudes  durante  su  formación2.
La  podología  es  una  disciplina  de  rango  universitario  en
spaña,  constituida  por  4  años  de  formación  de  Grado.  En
l  Decreto  727/1962  de  29  de  marzo,  se  reconoce  y  regla-
enta  la  especialidad  de  podología  para  los  practicantes
 ayudantes  técnicos  sanitarios,  recogiendo  las  capacidades
el  podólogo  de  realizar  cirugía  menor  y  de  poder,  con  plena
utonomía,  recibir  al  paciente  directamente,  sin  depender
e  un  médico3;  en  el  año  1988  se  establece  el  título  univer-
itario  de  Diplomado  en  Podología,  y  en  el  año  2009  el  de
raduado  en  Podología.
«El  Plan  docente  de  una  asignatura  es  un  documento
úblico  en  el  que  se  concreta  la  oferta  docente  prevista
 planificada,  de  acuerdo  con  la  memoria  de  la  enseñanza
orrespondiente,  las  normativas  generales  propias  de  la  uni-
ersidad,  las  normativas  específicas  del  centro  en  el  que  se
mparten  los  estudios,  y  los  recursos  humanos,  económicos
 materiales  disponibles4.  El  Plan  docente  debe  especificar
as  competencias  transversales,  generales  y  específicas  de
a  asignatura,  de  entre  las  que  tiene  la  materia  a  la  que
stá  vinculada.  Las  competencias  se  seleccionan  teniendo
n  cuenta  los  aprendizajes  que  el  alumnado  ha  de  alcanzar
rogresivamente  a  lo  largo  del  curso  y  que  son  susceptibles
e  ser  evaluados»4.
Los  objetivos  son  la  concreción  de  las  competencias,  de
cuerdo  con  los  conocimientos,  las  habilidades,  las  actitu-
es,  los  valores  y  las  normas  que  hay  que  enseñar,  aprender  y
valuar  en  una  asignatura  específica.  Deben  indicar  el  apren-
izaje  que  se  pretende  que  el  estudiante  alcance  (ser  capaz
e  identificar,  interpretar,  resolver,  reconocer,  valorar,  ana-
izar,  etc.)4.Cuando  hablamos  de  formación  por  competencias,  la
abilidad,  la  aptitud  y  el  conocimiento  constituyen  los  pila-
es  fundamentales  para  desempeñar  una  tarea  de  manera




igura  1  Representatividad  del  concepto  de  «competencia».
Las  competencias  son  adquiridas  durante  el  proceso  de
prendizaje  a  largo  plazo  por  el  estudiante  en  una  deter-
inada  materia,  según  los  conocimientos,  habilidades  y
ctitudes  que  ha  desarrollado  en  el  proceso  educativo3,4
fig.  1).
El  diseño y  desarrollo  de  las  reformas  de  los  planes  de
studio,  desde  la  etapa  de  la  educación  infantil  hasta  la  uni-
ersidad,  está  centrado  en  la  actualidad  en  el  concepto  de
ompetencia.  La  legislación  de  la  OCDE  y  la  Unión  Europea
ropusieron  que  las  competencias  eran  un  componente  pri-
ordial  de  los  procesos  de  aprendizaje  de  los  alumnos,  de  la
ormación  del  profesor  y  de  la  evaluación  de  la  calidad  de  las
nstituciones.  La  enseñanza-aprendizaje  en  la  universidad
ebe  ser  capaz  de  formar  a  las  personas  para  el  aprendizaje
ermanente.  «En  la  sociedad  del  conocimiento,  cada  per-
ona  ha  de  asimilar  una  base  de  conocimientos  y  estrategias
ficaces;  tiene  que  saber  qué  pensar  y  cómo  actuar  ante  las
ituaciones  realistas  de  la  vida»6.
En  el  estudio  de  Galli  et  al.7 demostraron  que  existen
igeras  diferencias  a  la  hora  de  conseguir  desarrollar  las  mis-
as  competencias  entre  diversas  universidades  del  mismo
aís.  En  este  estudio,  desarrollaron  un  cuestionario  para
uantificar  las  competencias  de  los  estudiantes  de  la  carrera
e  medicina  en  una  universidad  pública  y  en  otra  privada.  El
esultado  fue  que  únicamente  en  8  de  las  34  competencias
e  observaron  diferencias  significativas,  siempre  a  favor  de
os  alumnos  de  la  universidad  pública.
La  importancia  del  correcto  desarrollo  de  las  competen-
ias,  tanto  específicas  como  generales,  será  beneficiosa  no
olo  para  los  estudiantes,  sino  también  para  las  universi-
ades  donde  realicen  los  estudios  y  para  los  docentes  que
yuden  a  conseguir  estas  competencias.  De  igual  manera,



















































Evaluación  de  las  competencias  en  los  estudiantes  del  Grado
también  resultará  relevante  para  aquellas  empresas  o  socie-
dades  que  contraten  a  los  alumnos,  ya  como  profesionales
que  han  adquirido  de  la  mejor  manera  posible  estas  compe-
tencias  propias8.
Cada  alumno  ha  de  comprometerse  con  su  propia  for-
mación.  Ha  de  querer  aprender  de  forma  autónoma  en
contextos  cambiantes.  Ha  de  ser  competente  para  eva-
luar  y  tomar  decisiones  sobre  qué,  cuándo,  cómo  necesita
aprender.  El  interés  y  la  motivación  resultan  claves  para  un
aprendizaje  eficaz9.
El  estudiante  aprenderá  si  asimila  los  conocimientos,  los
integra,  los  experimenta  como  relevantes  en  su  vida  tanto
personal  y  profesional,  los  utiliza  para  identificar  y  resolver
problemas.  Por  ello,  los  resultados  de  aprendizaje  (RA)  es  lo
que  se  espera  del  estudiante  en  un  modelo  educativo  como
la  Universidad  de  Barcelona:  centrado  en  el  estudiante  y
basado  en  la  práctica.
Por  tanto,  «el  estudiante  debe  estar  en  la  capacidad  de
integrar  la  teoría,  la  práctica  y  la  actitud,  a  partir  de  las
competencias  cognitivas,  procedimentales  y  actitudinales
asumidas,  en  situaciones  que  requieran  de  un  pensamiento
crítico  en  los  casos  clínicos  que  se  presentan  durante  su
proceso  formativo»10.
Cabe  destacar  también  que  la  formación  del  alumno,
independientemente  del  tipo  de  ciencia  que  estudie,  no
debe  caer  única  y  exclusivamente  en  las  competencias  espe-
cíficas  de  cada  carrera.  También  debemos  fomentar  como
profesionales  de  la  educación  aquellas  competencias  de
ámbito  transversal  o  general,  como  son  la  capacidad  de  aná-
lisis,  la  comunicación,  el  trabajo  en  equipo  o  la  habilidad  de
investigación,  entre  otras10.
Los  resultados  de  los  estudiantes  en  el  aprendizaje  son  las
habilidades  medibles  y  los  conocimientos  que  el  estudiante
adquiere  o  mejora  durante  su  búsqueda  de  un  título  en  una
disciplina  específica,  sea  o  no  obligatorio.  Una  competen-
cia  es  un  conjunto  de  RA.  Se  trata  de  enunciados  acerca
de  lo  que  se  espera  que  el  estudiante  sea  capaz  de  hacer,
comprender  y  demostrar  una  vez  terminado  un  proceso  de
aprendizaje.
Los  objetivos  de  aprendizaje  se  enfocan  más  en  los  propó-
sitos  de  la  enseñanza  y  las  intenciones  de  los  profesores.  Los
RA  esperados  se  centran  en  las  acciones  específicas,  obser-
vables  y  medibles  que  los  estudiantes  son  capaces  de  hacer
dado  el  proceso  de  instrucción.
Los  aprendizajes  esperados  se  pueden  expresar  en  forma
de4:
• Conocimientos.
•  Destrezas.  Referente  a  las  habilidades  cognitivas  y  motri-
ces  que  ayudan  al  alumno  en  la  obtención  de  un  resultado
o  solución  de  un  problema  a  partir  del  conocimiento,  aná-
lisis  y  secuencia.
• Actitudes.  Relacionadas  con  la  predisposición  para  actuar
positiva  o  negativamente  ante  un  objeto,  situación,  ins-
titución  o  persona  en  particular.
Las  partes  fundamentales  del  proceso  de  aprendizaje  son
tres:  establecer  aquello  que  debe  saber  el  alumno  al  final
(RA);  la  programación  de  actividades  formativas  a  realizar
durante  el  tiempo  de  duración  de  enseñanza  (la  metodología
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onocimientos  adquiridos  (la  metodología  de  evaluación).
s  de  vital  importancia  que  exista  coordinación  entre  los
A,  la  metodología  docente  y  la  metodología  de  evalua-
ión  para  asegurar  un  equitativo  proceso  de  enseñanza  y
prendizaje11. También  es  cierto  que  «el  sobredimensiona-
iento  del  número  de  alumnos  por  grupo,  o  por  clase,  es
na  de  las  grandes  limitaciones  de  la  universidad  que  con-
icionan  notablemente  el  proceso  docente  en  habilidades  y
estrezas»11.  Resulta  conveniente  contestar  a  la  pregunta  de
i  existe  esta  alineación  entre  los  RA  y  las  actividades  forma-
ivas  para  obtener  el  fin  propuesto  para  mejorar  la  calidad
e  las  enseñanzas  y  cumplir  las  expectativas  por  parte  del
rofesor  y  del  alumno.
El  objetivo  principal  de  este  estudio  fue  analizar  las
ompetencias  específicas  adquiridas  por  los  alumnos  de
.o Grado  de  Podología  de  la  Universidad  de  Barcelona.  El
bjetivo  secundario  fue  evaluar  los  RA  en  destrezas  y  habili-
ades  establecidos  en  los  planes  docentes  de  las  diferentes
signaturas  del  Grado  de  Podología  de  la  Universidad  de
arcelona.
aterial y métodos
iseño  del  estudio
e  realizó  un  estudio  descriptivo,  transversal  y  prospectivo
ediante  un  cuestionario,  el  cual  se  diseñó a  través  de  la
evisión  de  las  competencias  y  de  los  planes  docentes  de  las
signaturas  del  Grado.
Se  empleó  un  cuestionario  cerrado  de  preguntas  tipo
scala  numérica  del  1  (poco)  al  4  (mucho)  para  las  compe-
encias  y  respuesta  múltiple  para  los  RA  de  cada  asignatura.
l  presente  estudio,  su  primera  parte,  se  basa  fundamen-
almente  en  la  confección  de  una  encuesta  con  el  fin  de
valuar  las  competencias  adquiridas  por  los  estudiantes  de
odología.  El  cuestionario  consistió  en  60  preguntas  tras
na  breve  explicación  sobre  el  concepto  de  competencias
rofesionales  y  de  RA.  Posteriormente  se  mostraron  las  29
ompetencias  profesionales  contempladas  durante  el  Grado
n  Podología  establecidas  para  la  aprobación  del  Grado.
l  alumno  debía  marcar  con  un  baremo  del  1  (poco)  al  4
mucho)  aquellas  competencias  que,  en  su  opinión,  ya  tenía
dquiridas  en  el  7.o semestre  en  curso.
La  segunda  parte  del  cuestionario  contemplaba  una  expli-
ación  sobre  el  concepto  de  RA.  El  alumno  contaba  con
na  batería  de  preguntas  sobre  cada  una  de  las  asignaturas
e  formación  obligatoria  del  Grado  (hasta  el  7.o semestre),
onde  debía  marcar  los  objetivos  en  habilidades  y  destrezas
ue  consideraba  como  adquiridos.  Estos  RA  se  mostraban  en
l  Plan  docente  de  cada  asignatura  y  son  los  que  el  profesor
ropuso  como  objetivo  de  aprendizaje  durante  la  formación
 sus  alumnos.  Por  último,  el  estudio  constó  de  cuatro  pre-
untas  de  opinión  sobre  el  Plan  de  estudios  del  Grado  en
odología  en  relación  con  las  optativas  y  expectativas  del
rado.
istribución  de  los  cuestionariose  distribuyeron  vía  link  89  encuestas  a  los  alumnos  matri-
ulados  en  4.o Grado  de  Podología  de  la  Universidad  de












































014-2018.  Los  cuestionarios  fueron  distribuidos  desde  el
es  de  diciembre  del  2017  hasta  enero  del  2018.
elección  y  descripción  de  los  participantes
os  participantes  fueron  los  alumnos  de  4.o Grado  de  Podolo-
ía  de  la  Universidad  de  Barcelona,  quienes  se  encontraban,
oncretamente,  a  un  semestre  de  finalizar  sus  estudios  de
rado.
La  muestra  seleccionada  no  tuvo  criterios  de  exclusión,
xcepto  que  los  alumnos  que  no  hubieran  cursado  alguna
signatura  durante  el  Grado  de  Podología  en  la  Universidad
e  Barcelona  debían  no  contestar  a  la  pregunta  en  concreto.
e  obtuvo  un  total  de  44  cuestionarios,  completados  por
4  alumnos  de  los  89  alumnos  a  los  cuales  se  les  envió  la
ncuesta  (49%  de  participación).
nálisis  estadístico
l  análisis  se  llevó  a  cabo  mediante  el  programa  Excel
®
.  La
ncuesta  construida  pretendió  llevar  a  cabo  una  exploración
ualitativa  sobre  los  aspectos  relacionados  con  la  enseñanza
or  competencias.  El  análisis  de  datos  se  inició  con  un  aná-
isis  descriptivo  de  las  diferentes  variables,  calculando  la
istribución  de  frecuencias.  Se  obtuvo  un  análisis  de  los
atos  mediante  los  histogramas  para  los  RA  y  se  emplearon





Tabla  1  Competencias  adquiridas  por  el  alumno  de  4.o Grado  deJ.  Ruiz,  S.  Moya
esultados
l  Grado  de  Podología  consta  de  240  créditos,  distribuidos
n  4  años  académicos  con  el  siguiente  Plan  de  estudios.
 Formación  básica:  78  créditos.
 Obligatorias:  144  créditos.
 Optativas:  12  créditos.
 Trabajo  fin  de  Grado:  6  créditos.
Las  asignaturas  de  formación  básica  son:  Anatomía,  Fisio-
ogía,  Biología,  Bioquímica,  Psicología  y  Estadística.  El  resto
e  asignaturas  son  obligatorias  y  optativas.  En  cuanto  a  los
esultados  sobre  las  competencias,  estos  se  muestran  en  la
abla  1.
Las  tres  competencias  que  los  alumnos  consideran  que
an  adquirido  con  una  puntuación  de  «bastante» se  presen-
an  en  la  tabla  2. En  la  figura  2  se  muestra  la  competencia
ue  los  alumnos  han  valorado  como  más  adquirida.
Las  tres  competencias  que  los  alumnos  consideran  que
o  han  adquirido,  y  por  tanto  han  puntuado  como  «nada»,
e  recogen  en  la  tabla  tabla  3.  En  la  figura  3  se  muestra  la
ompetencia  con  menor  valoración.
Las  asignaturas  señalizadas  son  aquellas  de  las  cuales  se
ealizó  la  encuesta  sobre  RA,  concretamente  sobre  sus  habi-
idades  y  destrezas  establecidas  en  su  Plan  docente  (ver
g.  4).
El  Grado  consta  de  240  créditos  y  fueron  analizados  los  RA
e  todas  las  asignaturas  sombreadas  en  color  verde,  ya  que
 Podología  de  la  Universidad  de  Barcelona
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Tabla  2  Competencias  mejor  valoradas
6.  La  morfología,  estructura  y  funciones  del  pie  normal,
sus  manifestaciones  patológicas  y  métodos  de
exploración  y  diagnóstico
7.  La  terapéutica  farmacológica,  física,  ortopodológica,
quiropodológica  y  quirúrgica  y  la  profilaxis  con  el  fin
de aplicarla  en  las  diversas  patologías
22.  Garantizar  la  calidad  asistencial  en  la  práctica  de  la
podología
4=mucho: 11,36% 2=poco: 9,09%
3=bastante: 79,55%
Figura  2  Competencia  más  adquirida  por  los  estudiantes  de
4.o Grado  de  Podología.
Tabla  3  Competencias  menos  valoradas
24.  Adquirir  la  capacidad  de  comunicar  en  los  foros
científicos  los  avances  profesionales
16. Aplicar  las  medidas  de  resucitación  y  reanimación  en
casos  de  emergencia











Principis i Tècniques en Quiropodologia
Biomecànica i Patomecànica Podològica




Radiodiagnòstic i Radioprotecció Podològica








Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica del Peu
Pràcticum III
Treball Fi de Grau
Pràcticum I
Patologia           Sistèmica,           Terap èutica   i         






Biologia cellular i tissular
Bioquímica i Biofísica
Bioestadística i Salut Pública
Anatomia de l’Aparell Locomotor
Microbiologia
Psicologia
Documentació i Recerca bibliogràfica





































































































































Figura  4  Plan  de  estudios  del  Grado  en  Podología  en  la  Uni-













Figura  3  Competencia  con  menor  valoración  en  los  estudian-
tes de  4.o Grado  de  Podología.
contemplaban  en  sus  planes  docentes  objetivos  en  destrezas
y  habilidades.
Los resultados  de  los  RA  distribuidos  por  asignaturas  se
detallan  en  la  tabla  4,  donde  se  muestra  el  RA  en  habilidades
y  destrezas  más  destacable  y  el  menos  destacable  según  los
porcentajes  obtenidos  por  los  alumnos  de  las  asignaturas
básicas  y  obligatorias  del  Grado.Las  asignaturas  del  Plan  docente  con  sus  RA  superados
con  un  porcentaje  mayor  del  50%  son:  Ortopodología  fun-
damental,  Microbiología,  Documentación  y  búsqueda  biblio-




uente:  http://www.ub.edu/infermeria/guia  grau  podologia/
raupodologia/Pla%20d%27estudis.pdf
rtopodología  aplicada,  Cirugía  podológica  I,  Introducción
 la  clínica,  Pie  de  riesgo,  Cirugía  podológica,  Podología
reventiva  y  Practicum  II.
Las  asignaturas  con  un  porcentaje  alto  en  los  resultados
e  sus  RA  han  sido  dos  materias  impartidas  en  el  2.o curso
cadémico  del  Grado  (ver  tabla  5  y fig.  5).
Las  asignaturas  optativas  que  el  alumno  incorporaría
omo  obligatorias  en  el  Plan  docente  fueron  estas  cuatro
signaturas:  Tratamientos  protésicos  funcionales,  Podolo-
ía  deportiva,  Ultrasonografía  en  podología  y  Comunicación
 divulgación  científica  (ver  fig.  6).  A  su  vez,  el  alumno
onsidera  que  la  asignatura  de  Documentación  y  búsqueda
ibliográfica  debería  ser  optativa  (48,65%)  junto  con  Bioes-
adística  y  salud  pública  (45,95%).
Al  alumno  se  le  realizó  una  última  pregunta  para  valorar








Tabla  4  Resultados  de  los  RA  distribuidos  por  asignaturas
Asignatura  Muestra  RA  más  adquirido  %  RA  menos  adquirido  %
Ortopodología  fundamental  44  Diseñar  patrones  para  obtener  soportes  plantares  88,64  Aplicar  las  diferentes  metodologías  de  confección
de ortesis  plantares  y  diseñar  y  aplicar
tratamientos  provisionales  y  definitivos
50,09
Anatomía aparato  locomotor  43  Identificar  las  articulaciones  del  tronco  y  miembro
inferior
90,70  Relacionar  déficits  sensitivos  superficiales  que  se
producen  como  consecuencia  de  las  lesiones  de
los nervios  periféricos
20,93
Microbiología 43  Tomar  consciencia  de  la  problemática  que
conlleva  la  utilización  indiscriminada  de
antibióticos
81,40  Adiestrarse  en  los  procedimientos  que  se  utilizan
en el  laboratorio  de  microbiología
51,16
Fundamentos  y  técnicas
podológicas
43  Desarrollar  las  habilidades  para  reconocer  las
diferentes  estructuras  óseas,  músculo  tendinosas
del pie  y  la  extremidad  inferior
86,05  Utilizar  la  metodología  de  búsqueda  de
información,  análisis  crítico  y  capacidad  de
síntesis
25,58
Documentación y  búsqueda
bibliográfica
24  Adquirir  la  capacidad  de  preparar  estrategias  de
búsqueda
70,83  Conocer  las  herramientas  de  la  recuperación
entre  las  bases  de  datos  y  adquirir  la  capacidad
de análisis
66,67
Biología celular  y  tisular  39  Manipular  correctamente  el  microscopio  óptico  84,62  Interpretar  las  secciones  observadas  al
microscopio  para  poder  hacer  la  reconstrucción
tridimensional
12,82
Anatomía aparato  locomotor  41  Situar  las  estructuras  anatómicas  utilizando  los
planos y  nomenclatura  anatómica
85,37  Localizar  los  componentes  del  sistema  nervioso
central  y  reconocerlos  en  el  cadáver
26,68
Quiropodología  clínica  43  Hacer  correctamente  un  acolchado  provisional
corrector  de  descarga  según  la  etiología  y
patología
93,02  Aplicar  de  forma  correcta  el  protocolo  de  RCP  46,51
Principios y  técnicas  en
quiropodología
44  Adiestrarse  en  el  uso  del  instrumental  y  los
aparatos  necesarios  en  quiropodología
93,18  Adiestrarse  en  la  toma  de  constantes  vitales  y  en
la administración  de  medicamentos  en
quiropodología
70,45
Ortopodología aplicada  44  Describir  el  proceso  y  adquirir  la  habilidad  para  la
confección  de  un  soporte  plantar  de  resina
93,18  Adquirir  la  habilidad  de  manipular  el  pie  para
obtener  una  férula  plantar  sin  desviaciones  en
Abd/ Add  y  VI/r  de  retropié
68,18
Patología podológica  43  Utilizar  métodos  y  técnicas  para  el  análisis  de
disfunciones
53,49  Relacionar  los  signos  y  síntomas  clínicos,
goniométricos  y  radiológicos  con  las  patologías  del
pie
23,26
Patología sistémica  40  Interpretar  una  receta  de  una  fórmula  magistral  88,42  Tener  capacidad  para  preparar  los  grupos  de
enfermedades  según  el  procedimiento
anatomopatológico
44,12
Ortopodología clínica  42  Diseñar  y  aplicar  un  plan  de  tratamiento
ortopodológico  para  cada  una  de  las  alteraciones
morfológicas  y  funcionales  del  pie
33,33  Evaluar  el  resultado  de  la  aplicación  de  un
tratamiento  ortopodológico  y  recoger  datos  para





















Tabla  4  (continuación)
Asignatura  Muestra  RA  más  adquirido %  RA  menos  adquirido %
Cirugía  podológica  I 40  Capacitar  en  técnicas  anestésicas  y  desarrollar
habilidades  y  destrezas  en  las  técnicas  de  sutura
80,00 Adquirir  las  habilidades  necesarias  para  la
aplicación  de  las  diferentes  técnicas  quirúrgicas
en las  tumoraciones  dérmicas
55,00
Introducción a  la  clínica
podológica
42  Iniciarse  en  el  aprendizaje  de  la  historia  clínica
como herramienta  de  recogida  y  registro  de  datos
88,10 Introducirse  en  la  gestión  y  resolución  de
problemas  en  el  espacio  clínico
59,52
Pie de  riesgo 40  Establecer  un  sistema  protocolizado  básico  y
global  de  exploración  física  en  los  pacientes
85,00 Aplicar  los  conocimientos  adquiridos  previamente
a cada  situación  específica
55,0
Cirugía podológica  II 34  Analizar  con  razonamiento  crítico  y  valorar  los
resultados  del  protocolo  prequirúrgico  de  cirugía
ósea  y  osteoarticular
79,41 Adquirir  las  habilidades  necesarias  en  la
aplicación  de  las  técnicas  de  cirugía  ósea  y
osteoarticular
58,82
Podología preventiva 42  Mostrar  la  habilidad  de  comunicarse  con  los
pacientes
85,71 Colaborar  en  actividades  de  promoción  y
protección  de  la  salud  podológica  y  adquirir
habilidades  didácticas
64,29
Practicum I 40  Establecer  un  sistema  protocolizado  básico  de
exploración  y  establecer  un  diagnóstico  objetivo
integrado
80,00 Identificar  los  aspectos  más  relevantes  de  las
publicaciones  científicas
42,50
Terapia física  podológica 40  Analizar  y  valorar  la  eficacia  de  las  técnicas
fisioterápicas  como  complemento  de  un  programa
de  tratamiento  del  aparato  locomotor
80,00 Usar  la  electroterapia  práctica  en  podología 40,00
Radiodiagnóstico y
radioprotección  radiológica
29  Aplicar  las  medidas  pertinentes  de
radioprotección
72,41  Manejar  correctamente  la  cámara  de  ionización  10,34
Farmacología 41  Identificar  las  vías  de  administración  87,80  Describir  los  diferentes  modelos  farmacocinéticos  39,02
Podología pediátrica  40  Ser  capaz  de  reconocer  los  procesos  patológicos
de  la  extremidad  inferior
40,00  Evaluar  el  resultado  de  la  aplicación  o  no  de  un
tratamiento  podológico  y  recoger  datos  para
iniciar  trabajos  de  investigación
2,50
Practicum II  40  Desarrollar  un  sistema  completo  de  recogida  y
registro  de  datos  mediante  la  historia  clínica




Tabla  5  Asignaturas  con  mejores  valoraciones  de  RA  en
destrezas  y  habilidades





























las  diversas  asignaturas  de  Podología,  así  como  revisar  losOrtopodología  aplicada
7,27%  de  los  estudiantes  opinaron  que  sí  con  un  porcentaje
el  50%  (ver  fig.  7).
iscusión
os  planes  docentes  indican  las  competencias  que  el  alumno
ebe  adquirir,  pero  es  necesario  que  el  docente  las  tenga
resentes  a  la  hora  de  desarrollar  sus  clases,  diseñar planes
ocentes,  configurar  evaluaciones,  etc.12.
Según  la  Ley  Orgánica  de  Universidades  (LOU),  España se
omprometió  a  adoptar  las  medidas  necesarias  para  la  plena
ntegración  de  su  sistema  educativo  en  el  EEES.  Los  planes
e  estudios  conducentes  a  la  obtención  de  un  título  deberán,
or  tanto,  tener  en  el  centro  de  sus  objetivos  la  adquisición




40 Principios y técnicas en quiropodolog ía












Analizar las diferentes formas y
sistemas de comprobación de
los soportes plantares.
−Describir el proceso y
adquirir la habilidad necesaria
para la confecci ón de un
soporte plantar de resinas.
-Adiestrarse en la
higiene, la asepsia, la
esterilización y los
principios básicos de los
vendajes.
-Adiestrarse en la toma
de constantes y en la
administración de
medicamentos que se







Figura  5  Resultados  de  las  dos  asignatuJ.  Ruiz,  S.  Moya
otor  que  genera  el  aprendizaje  y  que  deben  lograr  en  su
ase  universitaria13.
Es  cierto  que  con  este  cambio  de  paradigma  el  profesor
ebe  transmitir  contenidos  y  preparar  al  alumno  para  un
uturo  profesional.  Con  una  enseñanza  teórica-práctica.  En
se  sentido,  el  nuevo  sistema  pretende  formar  a  personas
competentes  en  el  saber,  saber  hacer  y  actitudinales».
De  acuerdo  con  Vidal  Ledo  et  al.14, el  incesante  cambio
xperimentado  en  las  ciencias  biomédicas  y  en  las  socie-
ades  humanas,  desde  el  último  decenio  del  pasado  siglo,
a  venido  generando  crecientes  desafíos  para  asegurar  una
decuada  calidad  en  la  formación  de  los  profesionales  de  la
alud.
Las  universidades  han  tenido  que  adaptar  su  metodolo-
ía,  estrategias  de  enseñanza  y  sistema  de  evaluación  con
l  fin  de  garantizar  la  calidad  de  los  programas  de  las  asig-
aturas  que  forman  el  Grado.
La  línea  de  futuro  de  este  estudio  es  reflexionar  y  reforzar
as  competencias  que  han  sido  peor  valoradas  por  los  alum-
os,  para  mejorar  su  aprendizaje  en  los  planes  docentes  deA  peor  valorados  en  el  Plan  de  cada  asignatura  de  forma






–Relacionar las partes del
molde con la anatomía del pie
efectuando las manipulaciones
en las zonas anatómicas
adecuadas. 
–Adquirir la habilidad de
manipular el pie para obtener
una férula plantar sin






-Adiestrarse en el uso





de las queratopat ías.
ras  con  menor  valoración  de  los  RA.
Evaluación  de  las  competencias  en  los  estudiantes  del  Grado  de  
Respuesta Porcentaje Cantidad
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Figura  6  Resultados  de  la  valoración  de  las  asignaturas  opta-
tivas en  cuanto  a  su  importancia  para  ser  incorporadas  al  Plan




si absolutamente un 100%:18,18%





















Conflicto de interesesel Grado  de  Podología  de  la  Universidad  de  Barcelona  (UB).
Los  docentes  deben  preguntarse  y  reflexionar  acerca  de
las  competencias  que  se  persiguen,  en  cualquiera  de  los
niveles  del  proceso  educativo15.  Por  tanto,  este  estudio  per-
mite  valorar  fortalezas  y  debilidades  de  la  institución  y  de
su  Grado  en  Podología.  Debería  tenerse  presenta  la  opinión
de  García  y  Morillas16,  «la  evaluación  de  los  aprendizajes
es  un  proceso  constante  de  producción  de  información  para
la  toma  de  decisiones,  sobre  la  mejora  de  la  calidad  de
la  educación  en  un  contexto  humano  social,  mediante  sus
funciones  diagnóstica,  formativa  y  sumativa».
Los  principales  hallazgos  del  presente  estudio  evidencian
un  conjunto  importante  de  indicadores  para  evaluar  y  seguir
mejorando  la  calidad  de  la  docencia.  Porque  los  llamados
«resultados  de  aprendizaje» no  son  meras  declaraciones  de
intenciones  de  los  responsables  de  los  currículos,  sino  que  se
trata  de  competencias  cuya  adquisición  debe  comprobarse,
es  decir,  evaluarse  durante  el  proceso  formativo1. LPodología  de  la  UB  135
Los  docentes  deberán  seguir  siendo  expertos  en
conocimiento»,  pero  deberán  desarrollar  sus  capacidades
ara  ampliar  esta  función  actual  e  incorporar  otras  nue-
as,  como  mentores  de  apoyo  al  proceso  de  aprendizaje  y
odelos  de  comportamiento  profesional1.
onclusiones
 Las  competencias  mejor  adquiridas  por  los  alumnos  según
los  cuestionarios  son:
- La  morfología,  estructura  y  funciones  del  pie  normal,
sus  manifestaciones  patológicas  y  métodos  de  explora-
ción  y  diagnóstico.
-  La  terapéutica  farmacológica,  física,  ortopodológica,
quiropodológica  y  quirúrgica  y  la  profilaxis  con  el  fin
de  aplicarla  en  las  diversas  patologías.
-  Garantizar  la  calidad  asistencial  en  la  práctica  de  la
podología
 Las  competencias  categorizadas  como  menos  adquiridas
por  los  alumnos  son:
-  Adquirir  la  capacidad  de  comunicar  en  los  foros  cientí-
ficos  los  avances  profesionales.
-  Aplicar  las  medidas  de  resucitación  y  reanimación  en
casos  de  emergencia.
-  Los  diferentes  sistemas  diagnósticos,  sus  característi-
cas  e  interpretación,  así  como  la  manipulación  de  las
instalaciones  de  radiodiagnóstico  podológico  y  la  radio-
protección.
-  Desarrollar  la  función  docente  y de  educación  sanitaria.
 Las  asignaturas  con  mayor  porcentaje  en  resultados  de  RA
fueron  Principios  y  técnicas  en  quiropodología  y  Ortopo-
dología  aplicada.
 Las  asignaturas  optativas  que  el  alumno  incorporaría  como
obligatorias  fueron:  Tratamientos  protésicos  funciona-
les,  Podología  deportiva,  Ultrasonografía  en  podología  y
Comunicación  y  divulgación  científica.
 A  su  vez,  el  alumno  considera  que  Búsqueda  bibliográ-
fica  debería  ser  optativa  junto  con  Bioestadística  y  salud
pública.
 Más  del  18%  de  los  alumnos  consideran  que  en  un  100%  se
han  cumplido  sus  expectativas  del  Grado.
 Es  necesario  revisar  los  planes  docentes  de  las  diferentes
asignaturas  para  analizar  mejoras.
esponsabilidades éticas
os  autores  declaran  que  para  esta  investigación  han  seguido
os  protocolos  de  su  centro  de  trabajo.
La  encuesta  fue  realizada  por  enlace  URL.  Los  parti-
ipantes  aceptaron  voluntariamente  la  realización  de  la
ncuesta  online.  No  se  tiene  un  consentimiento  por  escrito.
a  encuesta  online  era  voluntaria,  con  información  del
bjetivo  del  estudio  y  con  consentimiento  online  de  par-









cionan en Educación Superior. Seminario RED-U. Universidad de
Barcelona. 2006.
16. García MP, Morillas LR. La planificación de evaluación de com-
petencias en Educación Superior. REIFOP. 2011;14:113--24.36  
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